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cias y los letras Insta el punto de
culminar los españoles entre los
mas renombrados sabios tlel mUll-
do. A esta ~poca pertenecen entre
olros muchos ilustres hombres, el
gran arqui.ecto Herrera, autor del
proyecto de El Escorial, nombra.
do por Felipe 11 director de la Real
Academia Española de Ciencias; el
matemático Ciruelo; Fernan P¿rez
de Oliva, rector ,le la Universidad
Salmantina; el ilustre Silíceo, Car·
denal Arzobispo de Tolello ). ~Iaes­
11'0 de Felipe 11, el cual regentó en
la Universidad de París con ~ran
aplauso, la cilledra de Filosona y
Matemáticas, En aquella centuria
110 había en toda Europa fil6soros
que superaran á Vives Servel y
Góm"lz Pereira; ni místicos Lan su·
blimes como Fray Luís <.le León,
Fray Luis de Granada y San Juan
de la Cruz; historiadores como el
Padre ~Iariana; novelistas como el
universal é inmortal Miguel Cer~
Anuucio. J comuoiCldot á pre·
cios CODYeOCtoZUllcs.
No le dev.elven ori¡iGlle., DI
se publieart oioguno que De ea"
t1irmado.
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Huesca, como Alfonso I en Fraga, co:ro Pedro
11 en Muret; y sufriendo con heróico tesón las
necesarias alternativas de una lucha tan prolon·
gada, ven coronados sus esfuerzos con la glo-
ria de Alcoraz y la reconquista de Huesca, su
ideal de cuatro siglos, y con la posesión de la
imperial Cesaraugusta, la Granada de Aragón,
la corte de los poderosos \Valles agarenos de
la Celtiberia.
Aquellos trescientos montañeses de Fortún
de Lizana, armados de mazas, que si por su re-
ducido número no puede asegurarse que deci·
diesen el éxito de Alcoraz, pero si que contri-
buyesen eficazmente a el por el espanto que
causó en el enemigo su especial modo de com-
batir, pues como dice un Cronista .Ia camice-
~ rfa causada por Forlún y los suyos fue conside·
3 rabie y terrible, y en medio de la confusión y
L,.;!!!!jdel calor del combate, se dejó conocer perfec-
tamente por las infinitas cabezas aplastadas
que yacían, y de que se veía sembrado el cam·
po de batalla> ... _. de estas montañas j<lcetanas
_ ,
procedfan; hijos y sucesores de los antiguos
- celtas, padres y precursores a su vez de otra
raza guerrera no más fuerte que aquélla ni mas
afortunada en sus empresas, pero sí más cono·
cida y favorecida por la Historia hasta p0!1erla
. en los limites de la Leyenda: losALMOGAVA-
RES.
Este nombre nos evoca la grandiosidad de
aquellas proezas casi inverosimiles que asom-
'.::.:.:::; braron al mundo cuando fueron conocidas; que
escritas y detalladas por los cronistas de la épo-
ca \:on todas las condiciones de veracidad, to-
davfa nos parecen hoy fábulas y novelas; fábu-
una insthución \'erdaderamente
democratiea.
Mar3villav3se el señor CallovJS
tlel Castillo al contemplar cómo
los españoles de aquella época en·
señaban en~ I~s universidlldes ex-
traujeras, rimaban o construian
estroras en la ribera del PÓ y en
Napol~s, disputaban doctameo~e
en Alemania sPcLllldando con su,;
silogismos los ~olpcs <.le la tf'mida
espado de Carlos V. Ni los esltJ.
dios ling-üistic(ls, ni los e~critura­
rios, ni las Matemáliea:i, 11: la As-
tI'onomía, ni la Topograria, ni la
Numismiltica, ni la Historia en ~('­
lIeral, materias tarl <.Iesconocidas
más tarde, dejaron de florecer du-
rante el periodo rererido.
y aunque el erario publico es-
taba esquilmado, fruto ele los COrt-
linuados gastos, gastos, cada vez
mayores por las exigí'ncias de la
dilata<.la nación, rue florecientc f'1
progresl) de las aries y las cien··
DIENTEI~DEPE
JACA
Jueves 17 ,le AgoSlo de 1916
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doce universiJ:'Hles entre pilas las j
de Valencia, Sevilla, Toledo y la 1
c¿lebre de .-\Icalil y IICho en la sp- ¡
gunda milad del mismo siglo, le- .
vantanJo en ellas bandera para!
loda sup,rlc de disciplina y lIegan- !
do a gran altura el nivel de su
culLuro. .
Dice O. Miguel Vega', de la 1
Re~l Academia ue Ciencias Exac- ¡,•..~
las, que 105 reyes, prelauos y mago
nales contribuian a porna a SIlS !
brillantes rcsu!Lauo-s construyen- I
do magníficos edificios para IOUIl 1Iclase de escuelas. dOlilndolas cs-
ph~lldilbmell1e y atrayendo con
cuantiosas recompensas a lus m[lcs·
tras mas aramados, logrando así
que la masa general de la pobla.
ción hallase camino seguro para
que la ignorancia no cundiese en
sus bijos y que algunos ocupasen
los puestQs más aiLos de la !glesia
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glo XIV, en la que un punado de almogávares sembraron el
pavor en Grecia y Turquía, derrotaron ejercitas casi centupli·
cados, fueron los árbitros de reyes y de emperadores, y agrc-
g~ron a la Corona de Aragón los ricos florones de los Duca-
dos de Atenas y Neopatria.
.Aparecidos por primera \-ez en las sierras del Pirene-
dice un fecundisimo escritor -asaltantes o corredores del cam·
po árabe, fundadores de aquella desapoderada almoga\·eria.
la más antigua milicia aragonesa y acaso la mas singular del
mundo, que tenia por grito de guerra el deiDespier/a, hierro!,
que nace en Aragón, que descuella en eataluna, que triunfa
en Valencia, que domina en Rosellón. que conquista a Sicilia,
que impera en Italia, que gana a Cerdeña y que invade el
Oriente para cOI1\'etir los palacios de los turcos en burdeles y
sus mezquitas en cuadras de caballos; para hacer de Cons-
tantinopla la corte de sus placeres, de Galipoli el alcázar de
sus venganzas, y para dar en Tauro la batalla más tonante y
mas gloriosa que se ha dado en Asia después de las magnas
de Alejandro el Magno•. BALAGUER.
No quedaron sepultadas en elolvido las hazañas de los
guerreros aragoneses de la reconquista, como habían queda·
do las de los celias jacetanos de la época romana, sino que
volaron en alas de su celebridad llevando el nombre de Ara-
gbn a otros países y creando en ellos por modo indeleble el
concepto que en toda justicia merecían.
Formado ya el c.arácter aragonés en los siglos XII y XIII,
cuando los progresos de la reconquista habian fijado los Ifmi-
tes de los Estados cristianos de la Península, lo hallamos dife-
renciado de los demás por su corazón y su constancia, esto
es, por su nobleza y lealtad en los sentimientos y por su de-
cisión y firmeza en las acciones.
Múltiples son y muy diversos los factores que entran a
constituir el carácter de un pueblo; su origen, su lenguaje,
su educación y creencias, sus costumbres y leyes, sus ocupa-
Es p'"idellte que el rrogrf'so de
las naciones, eorrespnn<.le siempre
a su mayor cultura 'j civilización.
España ocupóla vanguardia aute
las naciones civilizadas -eu ellla-
mado siglo de oro o de nuc5tro
norecimien\O cientifico correspon-
diente al siKlo XVI y 11I'imera mi-
tad .el XVII'
El cstlldo de la ellscnanza en
una uación es el barómetro del
progreso y grande deiJió ser el de
España en aquella- época cuando
aClualmenle se encuentran en
Alemania universidades organiza·
das como lo estaban en aquel siglo
las nueSLras deSalamunca y de Al-
calá.
Para que se vea el florecimien-
to de la enseñanza f'spaliola f'n la
primera milau del siglo XVI bas-
tenas decir que en ella se crearon
,
u\ QI~ltel~ ESfil'AÑ:@U






















::efl,-a la empresa de autowóvij~s C<I11
una cantidad determinada por kllóme.
tro, vi.jero.
Celebró ayt'r el ca~in~ 9abin~tt ~
Recreo I!'U anunciado oal,e mlaotd Ca.
mo fiepta de uillos fuós¡[npática y atta.
yente: la gC'Dte menuda disfrutó a 611
sabr,r de nnas boras de alegre solaz,
lo!'_ mayores de la satisfa~i6n de ver
a su!' retoños alegres y dlehos~s.
Regaló la JUDta bonitoH Juguel~
por 80rLao y fue eD este momento (en
el del sorteo) cuando subió el bullicio
de punw y arreció la jnerga por todo
lo alto, coronada con palmoteos de. u.
tisfacción por los afortuD&doij y mllna.
dos por la suerte y por lloros y des-
eocantos por 10& otros.
¡nicbos3 eda:d! Ool'';1tos encantos eQ.
cierra vuestra lOoceocla y con que po.
co se satisfacen vuestras aspirsclooell'
vuetltros egoísmos.
• ••
La Comisión de felltejos celebró la
noche del 14 su primera verbena; resul.
tó vi¡.:tQll8 y animada. Y asi tenía que
suceder tpnieodo por marco la ~alle
Mavor radiant.e de luz, de farohll08. .'
veneCianos
Música, foegos y t racli. con.3tituyeroo
los oú;neros de la fiesta verbenera.
Dió el Jefe de estaoión la Benal de
salida, y el treo comenzó a marchar,
quedando Jaoa, súbitamente, ooult&
tus uuos risC08 altivos, como uoa ilu.
sióu querida qUA se denlloece.
Mellloocólicamente recuerdo la t.ris-
teza que se apoderó de mi· ánimo,
~ oual1do al perder de vistoa el conooido
r.plU8aje jaqués, parecía que, en alal de
-----
LA CR'JZ JAQUESA------
que morían con él en Muf'I et defendiendo los derechos politi-
cos de los-albigenses.. (1)
Un idos a los catalanes , y ya un poco más acostumbrados
a la disciplina militar, pOI' largas experiencias aleccionados
de la utilidad del esfucl"ZlI colectivo, realizaron con el invicto
O. Jaime I las porten tasar ¡ conquistas que le dieron su más
justo renombre.
Pasaron con su hijD. r: '. Pedro 11I a Italia los almogav31es
aragoneses y catalanes 31 defender noblemente por mar y por
tierra los derechos de- su: rey a la corona de Sicilia, donde
vencieron a adversariO$ Q 10 poderosos como Carlos de An-
jau y Felipe JJI de Franda ; después de la sangrienta jornada
de las Visperas Sicl/ianaJJ ,realizada únicamente por los na-
turales contra el despotism o del de Anjou y los suyos, no por
los nuestros Como ha dicfk I algún escritor ignorante o mal ¡g_
no. (2)
y llegaron a lo más affi ,de la fama en aquella cexpedi-
ción de catalanes y ar8IfJ1D ~ses a Oriente:. a principio del si•
(1) Sucumbieron hf'..rúíi:mn~ Ite con D. Pedro en esta infausta jorna.
da los ricos-hombres aragoncses Aznar. Pardo (señor de Lacas~a), su
hijo Pedro Pardo, GÓI'T1CZ de LIIl ln. Mlg;uel de Luesra (que hapta sIdo
Abanderado mayor ¡:fe Aragón1i!ll la ()i~taria de las Nabas), Miguel da
Rada y otros próceres primarlos. ( lel remo· ZURIT,\, Indlces, 97.
(2) DescrIbe Zurito (¿¡!J. IV, I :ap. XV.'I).I~ rebelión de los sicilianos
y la espantosa I/II.tlnnzo de frAIlCe$( .s'l prlnClpm de este modo: t:En este
medio sucedió asl, que Palmcno Al la. '. ~Iaimo de Lentin y qualter de
Calalag-íran y todos los baroneS" ele Slcl!le, que Sf! hubfan conspl~ado con.
tra los franceses de Cornil n con&e;l!J dehbcraron jun!arseen la Ciudad de
Palermo... para alzarse cOntra Cario sy echar los ofici~les y rninislros
que tenlan el gobierno de aquella isla. Cado dla sesuscllaban escAndalos
entre la gente del pueblo y ond aban It. 'uy all~~d.os.. J?Orque los franee~s
eran en su gobierno avaros y e rueies. en el/ulclO lIlJu:>tos y muy aI?BSIO-nadas, en el oir dificultosos, y en ~s respuestas ásper~s. soberbiOS y
muy insolentes, y cama de su e, :mdiciól 1 fu~se!, muy altivos. querlan lu
servidumbre y no lo benevolenc io de su s subdltos..... y desto esta'?a el
pueblo airado, y todos generaln lente alt erados. y gravemente ofe.ndld~~,
viendo las Costumbres amancill! Idas y currf>mpldas, y la mOlie':ltlo ~IVII
profanada y pervertida, y que s c introouc18 en su lugar toda hcencla ysoltura.•
•
Mtllvalooa y Leonardo pareja a~nt.i­
mental de honda psicología, de entara
realidad, fuoron vividas con todo 8U
temperamento ¡je artiatu de la y, por
Viotorero y Teodora Moreno. Olvido
de Legnía, cont.inua obt.eniendo triun-
fal simpát.icos, r haciendos8, en Cru-
cendo, COD la admiración y carillOll de
loa jaqaese,.
El resto de la Compaftfa pODen el-
mero r bnena vol'lotad en el desempe-
!lo de fl09 papelall y esto ya ea hastan_
te para que les aplauJamos sin rellerva
Veraniega.s
I Lo del tuti,mo, que uo di••• ,u'po.
60 soñacióo noestra una quimera. va
siendo realidad ¡i:sonjera.
La Comisión de festejos, la de ah ac-
ción de forasteros, que se dice ahe.ra,
ha organizado una serie· de eXcun lÍo-
nes que con toda comodidad yeco.
nomía permitiri.n admirar las beBea 88
de Jos más pintorescos paisajefl pireD.,\I-
eos.
Eso es tener iniciativas 7 amasada 8
con bueoa voluraad; pedir más seritl
gol!ería, es un belto exordio de lo que
eu est8s montall .8, lIerá en dill8 no Je-
jauos el turismo a cuyo fomento todos
debemos con tribuir.
'LaR excursiones, ljue han de re¡¡lizar-
se en automóvil y a base de veiole 'Via- r
jero;) 80: las siguientes con los precios::
que se indican. A Santa Elena (Diesc8s)
asiento, 4'50 peseta!>; rallticosa y Sa-
lIent, 8'50 id ; Arañolles, 3 id ; Som-
port, 3'50 id; Recbo, 6 id.; Foz de
BI~iés, 4'50 id; Ansó, '1 id.; baba,
121d.
Para alcanzar en la locomoción estos
precios inverosímilea. la comisión La-
ciendo un lour de (orce ioáudito sub.
venciooa, -en gracía a lop veranean-
•
dolorosa, que 00000 digimos la ba man-
tenido recluida en eu casa UDa semana
compleh, ha mareado en la campafta
que en Variedades viene realiundo 80
campa lila, ona nueva fase. mny eim.
pitica y muy plausible.
A las obru obligadas por ausencia de
la actriz directora,ban seR:oido cart.e:es
sugestivOI y atrayente•. !lfaloaloca
para empenr: obra bellhima. que el
püblioo no 8e oansa de aplaudir por-
qoe e8 mtiiioa dU proaa limpia, y atra-
yente" limpéLica.s 1... figuras en que
han enoaroado so fábula Lriunf.dora
108 Quintero; grato .1 espiritu el sm-
hiente de paz: y oaridad del a8ilo rt'li.
giollo;de inten8a4 emociones el acto úl-
timo qüe trae al espectador la sana
alegría de un poeblo en fi~st.s,de una
aldea endomiogada, oon múslou, in-
cienlO y flores en la oalle, en oontras-
te lupremo COn las t.empestade!l do
amorel, celaR, [inonrt.idumbres de uoa
oareja que lucha bravameont.e cont.ra
la sooiedad, oontra S04 amigoll y deu-
dos, que no entendieudo de la purifi-
• caoióo del alma por el amor, no per-
daDa en la hembra pasadoa desvaríos
y dias de vida alegre.
Merecía elta aerrana ...
Malvaloca, de alma nobl~, de gene-
rosos llentimientos de iostintol!l para el
bien, para tener dereoho ante loa hom.
bres al amor que Leonardo le otraDda
honradamente debía ser l 00000 la oam-
pana,fUDdida en el otiRol y surgir de
él la mismR, oon alma igual, 000 lDe-
t.al ¡Jélltico,peroot.n;otraeDla que el
fuego borran todo el pasado que so-
bre ella peaa parlo tort.ura do unos




las que, andando los siglos, serán tenidas por mitologlas y
sus protagonistas por semi-dioses,
Con un celta jacetano, nacid"1, criado y robustecido en
estos valles pirenáicos, el ínclito rey D. Alfonso el 8alalla-
dor, comienza a ser histórico el nombre de calmogávares)
aplicado a las tropas montaña, libres y audaces, sueltas y
aguerridas; que lo mismo hacían incursiones terribles en tierra
de moros por cuenta propia, qoe ayudaban momentáneamen-
le a su rey en jornadas peligrosas; tan prestos a alistarse bao
jo las banderas del primer aventurero que les diese probabi-
lidades de un regular boHn. Como inclinados por tempera-
mento a oponerse a los abusos de los magnates ambiciosos.
En tiempo de su hermano y sucesor (sucesor en el Trono.
que no en condiciones personales) D. Ramiro" el Monje, ha-
llamos el tipo almogavar personificado en A.mar Garcés,
hombre sencillo y rudo en su porte, noble y delicado en el
fondo, sumiso y leal a su rey sin bajeza. audaz y valeroso
sin jaGtancia; lan magistralmente delineado por el gran CÁ-
XOVAS en su novela histórica La Campana de Huesca. (1)
Las tropas pirenáicas almogávares, legítimas descendien-
tes de aquellos terribles maceros de Fortún de Lizana, con.
tinuaron Con los reyes aragoneses de la dinastia de Barcelo-
na la tradición guerrera que les había dado tanta celebridad
COn los mOnarcas de la Casa de Aragón -mejor dijéramos,
de la dinastia jaquesa de O. Ramiro 1-; y lo mismo pelea-
ban, fieles a su rey, cuando O. Pedro lilas guiaba en la glo-
riosa viciada de las Navas por el 7riunjo de la Santa Cruz,
(1) Nunca agradec!!rá bastant.c nuestra historia el gran servicio que
debe a Cánovas por la lnterpretacJi~Jn que da en esta obra a la fantaslica
leyenda, atribUyendo a los almogávares una hazal'a que, pplicada al po_
bre D. Ramiro JI. es la mlÍs sangrienta de todas las burlas que se hall he-
cho de aquel Principe infeliz, en tres aftas monje, obispo, rey. casado,
padre y otra vC!.z monje. de quien cuenta la Historia como el mayor ocier-
toel de haberse dado cuenta de su ineptitud retirándose 01 Claustro.
.:11' donde jamlÍs debia haber salido..,
vante.':; pOPlas lan insp¡ra~os co~no
el divino Herrera y I1crcdla; JU-
riscOlIsuilos (lomo Scp(¡/v{'d:l y
Aynla; médicos tan célebre.:; como
·,\fj .... IICI Servel )' LllpCZ VillalolJUs;
csc~lltores que igualasf'lI á Monta·
riés, y l:JerruguelC; plnlores .c~mo
Juan de Juancs, Herrera el vieJo}'
Navarrcle. el EspúlOleto y Vdaz-
quC'z. précur~ores d~ Zurbano.
Jardan v .\Iurlllo; :lslrOnomos ~o­
roo Córdoba y Hojas Sarmienlo;
marillos y desl'ubridores como Cur
tés v Vrdaucl3; CapiLanes J guc-
rrp.ros como O. JU3n de Austria,
-duque de "Iba y O. AIvaro de
Haz:ín; músicos como Juan de Ta-
pi3 y Espinclj y airas muchos que
en el siglo de oro, verdadera io~'a
para Esparh, c'iple/llJieron en los
diversos famos del saher.
Esta plépdc de intelectuales del
siglo XVI, dieron renombre ulIi-
versal ;l aquella éPOC:I, no así la
de políticos l hacendistas, pups
aurnelll311do las necesidades eco-
nómicas de la patria grande, tu-
vieron qUl' iwpoller Ir:u[lilud de
arbiLrios y sisas que ago1Jiaron los
'1JQl.::;illos dr. los Contr i1Juyentes, en
fIlcrciante:'", indus:riales y agl ic~d­
tores espal'ioles drl citado sig-Io.
Miguel Ancil
Pamplona, Agosto 1916
La. reaparición en elceca de la Teo-





LA LWI'IEZA DE LOS CABELLOS
¿Hemos de repetirlo? Nlld. hay tan
bello c0m.o una boena cabelle,., El
~abelIo, aon coando elite muy ouidado
'lNle qoedlr'8, de tanto en tanto, 8in
briH"> y sin lIan imanióo n • Elite estado
de "ca:Ol8aooion , 'pelar de lo lI11e creen
oiertal cUma., tiene ¿o; ca08as; 1.a La
piel de la (Aben está demasiAdo oa~
liente y seca. '}¡.-. En Ja cab"Z8 bay
ca"pa qt:e obstruye la respirao:6e de
los poros y que además mole.ta y per-
judioa el dosarrolJo normal de lal raí.
oe8 de 101 cabello•. Con objeto de qOe
desaparezca ese "cansancio haya.n, , •
te todo, qoe quitar enérgiL·a y radical.
mente la caspa.
Hemos dedicado ya algunas colum-
nas á este asunto del ouidado de 108
oabellos. No ea inneoe¡¡ario, no obstan-
te, que reproduzcamos bor lo que,
aoero~ de los núidados qne ella emplea,
n08 dtoe una damll, célebra por 8U be-
lleza y eu ingenio en los grande8 8&-
·IOlle8 oortl!'8an08.
SUII reoetas y oonsejos, admirable_
mente inspirados, merecen divulgarse
y praotioarae,
"Para evitar que el cabello adqlliera
ese "oanunoio,,_dioe la iloltre da-
ma-, me lavo l. cabeza todas la~ ma-
ftalla8, durante siete días, en la forma
siguiente: 068Pllél de bañarme, des-
bago mi oabellera y la "aireo. durante
unoe minutos, preoi8amente el tiempo
que necesito para desleir media pasti.
lla del mejor jabón 'loe encoentro.
Como tengo o08tumbre de bacer qne
analican químioamente todoa 108 C08-
métioos qne pienso aplicar Á mi oner-
po, ré bie& 8i SI)O propioll lo.!! jabones
que U90 para quitarme las elcamillall
de la cabeza. Pero siempre doy la pre~
ferenoia a :oqoe!los qo:: están 0000.
puesto8, en su mayor parte, oon "el-
p~rmoceti" (Esperma de ballena.)
"Lllego que le ha disoelto el jabón,
cojo un cepillo peqlle~ito, parecido al
qoe se usa para limpiar 108 diente8, y
000 él introdQzco entre el oabello gran
parte de ls espuma, ouidaodo de qne
Inl montonoitos e3téu distanciad08.
El: 8eguida froto la oabezs, pero sin
VIolencia) para 00 irritar el Ollero oa.
bellado.
Ortopédico herniologo en Jaca
El auxiliar técnico de O. Jeronimo Fané
Camell, Ortopédico de la Clioica do oilios de
la Facultad do AledlclO3 de Madrid, recibirá
en Jaca, lo! diu ~7 y 28 tfel aClual mt!s de
AgJsto, de once a una y de lres a seis, ell el
Hotel 1J/lIr, it todos los que p3dezcall de HER.
NIAS (quebraduras), o de cualquier olra c/a-
se de afecciones Oflopéclicas, r.OOlO desviacio-
nes del espinazo, COXALGIAS, par~liRis in.
(antil de las piernas, duviaC'iones de las ro-
dillas, corvaduras de la libia, pies equinu5,
'uas o ~algus, tuulgia de los adolescentes
o Qi,é pli.uo, doloroso, abullamienlo del vien.
II'e, elc. elCéteu, que deseen encargarle al-
guno de los aparatos de IU si'lema especial
que permiten juzgar eOn acierto del
problema ferroviario. t,yéndolo COIl
detenimiento se vé que mientras las
ac.oione~ retiran un beoefioii' muy li-
~Itado, el penonal de la Oampdlia
dIsfruta de pr:vilegios y ventaju qne
POCll~ clase8 obreru aloanzao.
Comuniclln al juzgado qlle en el poe.
blo de Embúa se ha registrado un su.
ceso sangriento el ooal bll impresiona-
do al vecindario.
Por motivo;! de f¡¡milia, coeHiona.
ron los bermano;! mas y .Yatias El too
se agrió la cuestióu y eobaron man~
dI! 101 cochillo.!!, aoometiéndose brn~
talmente.
Los dos resoltaron heridos, uno de
el.108 de tremenda ooobillada en el
vientre.
TambIén 8alió herida en la mufteoa
la joven hab,,¡ Eito, bermana de los
oontendientes, al tratar de aepararlol,
El 8ellor Salarrullana ba dirigido al
alcalde de Jaoa y gobernador militar
de esta plsza, expresivas Oomunicaoio_
nes d~ graoias p.or las atencionelil y
agdSa)OS que tuvieron para los explo_
radores zaragozanos cuando reciente~
mellte visitaron nuestra oiudad.
Tanto el general Cortils oomo el al_
caide nUe8tro bao dado las graciall al
S$Oor SalarruJlans. por las oomunioa.
cione. laudatorias que les fueron diri.
gida8,
Carnet de sociedad
En el sorteo d" rAgalos celebrado
.yer en el oalino GabinetB de Recreo,
fuero~ agraciados los nillos .igoien-
tes: nUaJ. a 711, Carmen ~antamarilj
3.705, Manllel Abad; 3.750, Dolorel
Lacasa; 2.601, Pilar Navarrs; 3.794
Frannisco Ldoclaustra; 3716, Paqoitd
Abadj 3.659, Alberto Barrio}" 3.741,
Ric"rdo X. de Embúo
En brillaotes y rellidas opoeiciones
ve~i6cada8 rtCie:ltemente, el distingui_
do joven don Benigno Janin, hijo de
nuestro bueo amigo D. Mariano, dili.
gente secretario de la villa de Hecbo,
ha obtenido noa plaza de oficial de ter-
cera categoria de las Secciones Admi.
niatrativlls de Primera EoseDanza
•
Felicitamos al agraciado siocerameo_
te y DOS compla~mos eo bacer públi.
co el seila/ado triuofo que el seftor Ja-
oin ba alcanzado, más completo y me-
ritorio si 8e tiene en cuenta Q'16 ban si-
do 515 el número deop05itores que han
actuado.
Se ban incorporado al RegllIliento
del Iofacte¡ al q~e han sido reciente~
mente destinados, el teniente coronel
D. ,Juan Campo Aragüós, caFitán don
Genara López Pailas y el prim~r te.
oiente D.Camilll MUljllz Lafueute.
Ha fijado eo Jaca BU residencia, la
distinguida familia del puudotoroso
coronel del Infdote, Sr. Calero.
DeseámoBte grata estancia entre nos-
otrOB.
APRENDICES.-lIacen falta en 1"
imprenta de este periódico. Exousan





Oposiciones 8 fina Canongía
Ayer di.'ron principiú en /a Oate.
dral los ejercicios de oposición convo-
cados por E ~ioto par" proveer la va.
cante que en el Cabildo produjo la
promoCIón dpl !d .• J. Sr. D. Sebutián
de Lacalle.
ConsLituren el tTlbunal oeU90r el
Ilmo. Sr. OblllpO y los .3.1.1. Srel. Ovn
Dámasc Saogorrin, Oeáo, D. Guiller.
mo Toribio, Do~toral, D. Jalé Ooroo81
y O. Luí9: Fumanal, Canónigos.
Cinno 8un lo.!! 0POllitorelj los oinco
sacerdote!! de relevantes oondioiones'
cUJas testimonia/es atestiguan méri-
tOil y lervioioB mny honrosos
Ayer mléroolel aotuó el Licenciado
D Gregario Yul>te Lorente, Canónigo
de Albarracio, que desarrolló este te-
ma: "Coutritio cordll, oril!! oonfessio et
oporis satl8faotio consti'oont maleo
riam saorament proximam poeDlten-
tia",
Argoyéronle el Lio D. Kstanislao
'fricas y el Or, O. Antonio Lisa :=alas.
Ho y, desp[¡lÍl!! de las borll9 oanónioas,
actuará el Dr. O. PlIsoual Aznar La.
puente, Oatedratioo del Seminario Con-
ciliar de Jaca, oon este tema:
vlnferni poenae sunt aeternae¡ neo
ex boo laeditur justitia vel 'misericor_
dia " -
El Lio D, Eitanislao Trioas y el
Dr. O. Ambroeio Sauz Lavil1a) le ar.
güirán.
A la ola de fuego que se anunCia
amenazadora, ha precedido en Jata
otra más temible y vergonzosa. La ola
de la barbsria que paló noobes atrás
por el Paseo de A.lfonso XII, baciendo
añioos las)ám paraa del alo ID brado elen.
trioo y arrano&ndo algunu de las o.'
denas que sujetan loe banc08j también
á la calle del Ferrenal alcanzó la obra
devastadora y despiadadamente des-
gajó el árbol mál bermolo de 108 re-
oientemente plantadol en aquella vía
para 8U ornato y embelleoimiento.
Sr. Alcalde: e8taa graoias no deben
quedar impnnes y como remedio eficaz
para oombatirlas, U8e usted la molta,
sin paliativ08.
Leemos en la prena. oloenae, qne
como aotores delsooeso regietrado en
Ja vía férrea, de BUl!'sca 'Jaoa y del
que dimos oportunamente ouenta, bao
sido detenid.OI el oapataz de la Com-
pañia que detuvo el tren en peligro y
el herrero de Riglos
Parece ser, que la idea de retilar be.
neficios bien por propinae de los vi •.
jerolo reeompe<l!a de la compallía,
Indujo a 108 citados individuos a rea.
lizar los heohos que 8e le:! imputa.
Durante toda elta 8emana ha domi.
nado un régimen tormentoso impor_
tante. L'l madrugaJa de ayer deeilargó
en el térmioo muoinipal de Canfr.no,
horrorosa tormenta que oca.ion6 ore-
nida asombron en el río Aragón, ouyo
cauce desbordándose en algunol pun
to ooasionó danos importantes prin~i­
palmeute en la citada villa, que eeglÍn
la oos informa vió ;ouudll.da la carre~
tera y arrastrad08 por la oorriente
8embrados y pfllderia~.
Fué este un triste e Inesperado epi.
logo a 186 expan8ioOl?b" y alegrías non.
que durante todo el díli 15, oelebró el
venciedatio la festividad de IU 8anta
titular, expan8iones a la~ que contri-
buyó la banda monioipal de e8ta ciu-
dad contratada con tal objeto.
'1 Dowingo Dadía, diguílimo Jefe
de esta estaoión férrea, DOS ba eoviado
on ejemplar de un folleto que le titu~
la "La Compaftía del Norte y so perao.
nal n· En él le acumulao d'tol y oifras
VWItNTIl: GUARIDa.
,
l. Quimera, mi mente veía envnelta
ilntre el uulado humo de la máquina
la silueta adorad. de.una mujer, cuya
vi8ión llevo grabada en el alma, que
tiene uoa "eed de i1usione8 infinita" ca
mo dIjo Rubón Daría. Y alla qoedó
Jaoa y en Jiooa todos mili carillos.
y tras atnve8lr valles profundos
en que el férreo camiDO se extiende
por la orilla de algún río~qne se des-
Ji.. tranquilo, reflejando en sus aguas
J!I celeete y azulado paliO y el tren,
0001(, ooa visión 80rtílega que randa
caminara por entrl!' la linfa cristalina,
como un lag~ iDwenso, apareoió, tran·
quilo, con tun~p.,enciu perlina", el
Pantano de la Pena, qne recogia en su
.eno loe primeros rayos del 801 mati-
0.1. Las bris8!l mallanera., jl!gu3teac-
do oon 8US aguas diaf.na~, daban a la
lupedicie l. bella visión de I<na g~ao
ga8a IIzulada ab~tida .fluavemente por
delioado aireClil10 ¡SDblimemente her·
mOllo el el panoram!o que presenta el
PintaDO! .. ,
Llegamol a Hueloa, en ñe.ta8, doú·
de varioa jaqueses, oompañerolil de via-
je buta la olcenee oiudad, de8monta.
rou, perdiéndose, tras del ligero fe-
liz viaje. por eLtre los jardinoilloe de
la 68taoión, radiante.de luz y ategría.
y ya luego, tras U008: mioutns de
slpera 6n 'fardienta y de raudo correr
a través de oampoe de8iert08 y e~~éri·
I.,-en 101 qoe no 8e divisa ni uo pe·
quello paebleCillo ni apen~1 u,n.oampo
eultivado-lIegamoi a la nqulslma ve·
g. de Zoera, aerpen~eada por ionnme-
rablel aoeqoial, que arra8tran en ms
Iguas la caon principal.(o uoa de ,las
mi, importantel) de la nquen agnco·
1.· y por fin, Zaragoza irradIando 00
0:10: asfixiante, propio de meridiana-
•le. pal8es.
¿Mi impresión de Zaragoza? Elltá
nompeodiada en aquella bermosa frase
de Goettbe de que I:la realidad es el
ideal venido a men()@,
", ,
La tarde del día de mi llegada-
miéroele8,9-un borrible tormentóo
delcargó en gran parte de e8ta proviu-
oi., caosando moohos e importantísi-
mos daños. Las gentee de aquí decÍlln
qoe no habían VllltO nna cllsa igoal.
Cafan piedra. de tamaño inoreible, ha.
oiendo estragal en los orietalill de los
kio,col de 108 paseOI yen las marque.
sinu de Ins eafés, bajn de la. ouales
marqlOelinas una lluvia de diminut08
vidrioll parecía haber oaido. En algún
lit.io vi yo varios pájaro" mnertOIl por
la piedra. Yen 10G porches ddl paseo
de I~ In,tependenoia tuvieron que me-
ter a los oaballos de los coohes de al-.
ql1ller, pues 108 pobre8 animaleli pro.
/tataban de 108 golpe8 reoibido,..,
Dellpués que pa8é la maldita Dube)
el paseo par@ooía nna alfombra verde,
pue8 estaba ..:ubierto por el ramaje que
la piedra arranoó. Fué horrible, extre-
madamente!horrible. IJeoo's he visto
yo en Jaoa nna 0088 tan infernal, con
Ber lo qne quieren que sea, en sentido
nlimatológico mi,querida oiudad de los
Pirineos!











Desde el dia 17 i lassictf')' media úe la m:Jña-
1I:1 , ell el altar de 105 1)1Ilnres, de la S. 1. C. (J¡~r¡jll
prillcipio las mi~a5 Grt'~nriallas flor el alm3 tle
QUE FALlECIO EN JACA EL 1 DEL ACTUAL
R· I· p.
o.A Gregoria Villanua y·Roldan
.su ra'llilia suplica la :lsi:ileneia y oraciollc:; por el eler-
110 t1t!-:lc.lnso tleI al1l13 de la finada.
I
-
LAS lIEJOl\E~ DEL MUI\DO
Surlido inmenso en posta!(·.) de
tollas clase;;.
VDA. DE 1\. ABAD, )I.~,.r, 3~
Especialidad en lrab:'jos comer
rialp:l á ulla Ó "arias linw::.
PAPIROKOL
ITINTAS· ST~INKLE~
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 32.
cos r.icntificos por
~médicu.
do de.que el inventor, se duo
das la! IIERNIAS por anlisua~ y
U1T.inosa! que sean
Piernas, brazos arIlOu:ie'.
Todoi los ,pJratos ~e cODslfuyen para ca-
da caiO determinado Ypor taoto se preci~
"er a la persona qlle lo necesita, sin coyo
requj,ito no podrtl aceplar ningun eDcargu.
lJa olro mo10 seria imposibl~ obteoer el
élilO que se pusigue.
EnViaremos gratis 1 quien lo solíClte Dues-
Iro inlereqQle tl>lleto de 200 ~gID:U, 'iID·
a') crH 'rnll') '! cuestiooes enllladas COD su
rJI) niento•.
EB \lJdrid, eD nue~tro GabiDele Ortopé·
dj~o; r.Jrrcr.l de San Jerónimo, núm. n.
prioci pll.
Polvos P
. , Para 'toda clase
1n OS de ganados
VENTA DE FINCAS
A 10 CETS. UNA
Ultimas Dovede.des en postales sepia
y bromuro.
VDA. DE R. ABAD, Mayor, 32
CLASES PARTICULARES DE \lA-
'l'EM ATICAS pfJ,rB oarreras militaree




JUAN LACA8A y HERMANO PO~TALE~ DE JACA
JACA
Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de me-
jor calidad yen mayor cantidad.
Con los polvos Pinós, las pollas ponen dos meses antes; 10 gallinas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las dernas no lo hacen, Ó sea cuando van más caros.
Los cerdos, terneros, cabritos y todo animal de engorde, pesa una tercera parte más comiendo
o mismo, si se les dán los polvos Pinós.
1 Los caballo~, mulos jóvenes y pollinos, se desarrollan completamente cuando toman los
polvos PINOS.
DE VENTA EN
AMA.. Se necenta una de leohe ira,-
• •oa para (lnar en so ce.S&.
~ Para mál det.allel dirigirse" elta
Imprenta .
Ca.sa. COn1.pra.
Se acaban de recibir Conservas de
pe8eado.
BocHo de lata, a 3'50 kilogramo.-
Morte.della superior, & 7 phe. kilo·
gramo.
Pllase catll.logo, Mayor, 4:l.
MAESTRO SUPERIOR
aprobado en la8 últimas oposioionel'
es<'uE'lIr.l", dará leooionee durante 101
melles de Ago~to, Sept.iembre y Ootu'
bre. Preparaoión ellpecia-I pará el in,
greso en las ElIouelae Normll.les é 101'
t.ituto.
Mayor 4, (GuarnioionerIe. de ViiI"
oampa).
Colegio de Escuelas Pías
. de JlCa
~e admilen a,lumnos vigilados
en la clase espeCial para la tem-
porada de \'erano.
Pcnsiúrl: 5 pl'li!. mensuales.
Sa-
¡Interesante!
Dos j6venell Profesare" nno de elloll
Licenclldo eo Derecho y Filo,ofía y
Letras y Maestro Nacional, y el otro
Profesor Mercantil y miembro del
Centro de Información Comeroial del
Miníllterio de Estado, darán claeell de
la, asigoat.nras del Baohillerato Ma·
gisterio y preparaoión d~ di"en~' ca·
rreras, , precios mny limitados.
Por la nocb.e darán olaeel eepeci&-
les de Comerolo, Teoednria de librol,
Fraocél, eto.
Para m'l detalle., en eatalmpreot.a.
Oculista del Asilo de Huérfanos del
grado Cor;uon de JesUB de Madrid.
Tendrá elit.ablecida 80. coosulta es-
pecial y exclusi\"8 de las enfermedades
de loS' ojos, desde el 12 de Julio bl'ta
el 8 de Septiembre, en Jacl, Mayor 35
pral. Horas de consulta de lO a 12 to-
dOlllos diu.
Corrección de los viciOl en la refrac-
ción por medio de lentes
•
G.BERITEN5
ESPECIlLISTl EH LIS EHfERlEDiIlES DE LOS DJDS
Panticosa
Est.a Sociedad arrienda la oa",con-
serjería en condiciones ventajoll&s. Ce-
de ü.abitacióo. luz yagua y el Arren-
dador tiene a llD cnenta y oargo el ser-
vioío de coosnmaoionel.
La Alegría Juvenil
Para carreras militares yespeciales
clases particulares de Matemáticas por
Capitán de Artillería próct.ico eD la eD~
sellaoza. Razóo, Mayor, Z7.
TEMPORADA OFW1AL
De 15 Junio al 21 de Septiembre
Protot.ipo de la8 ago" nitrogenadas
1.636 met.roS l!obre el nivel del mar.
El pedido de iorormel!', rollet.os, ta-
rifas, a~j como agulU', diríjase al ad·
minietrador general, O, EDUA.RDO
GALVEZ, residente en el Balne,,·
rlO los meses de Junio,Jnlio, Agos-
to y Septiemere, y en Zaragoza el
relto del allo.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AOroVÜVILgl ALA LLg¡jAOA Og LIlS !1Ig¡gS g¡ LAS gSTAcrONgS Og SAHIRÁNlGO (HUgSCA)
yLIRONS (rmcrA). SI LO HIJI1\I1IBLg gL !SfAOO ANORVAL 01 AIlIIKLLA NA~O¡
Balneario de
Colegio de los Corazonistas
Se abre el curso elide Septiembre.
Se e.dmite: loternol, medio-pensio-
nietas y externos. Precios módioos.
Carrero
li!J ¡¡; lllJ 'V I $ 'UI
:E¡:n Jaca: Los dlas ~O. 21
y '12 dr.1 presenle rne~-H.el(1j. 2
En HuelSca: Clfllica lija.
-Veg~ Armijll, 3,2.0
